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4 Забезпечення НДРС 16,5 
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8.1. Забезпечення аудиторних знань 32 години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ з/п Назва теми Кількість годин 
1 Тема 1. Сутність, принципи та роль страхування 
Сучасні особливості страхування 
3 
2 Тема 2. Управління страховою компанією 
Управління ризиком у діяльності страхової компанії 
3 
3 Тема 3. Організація страхової діяльності 
Організаційна структура страхової компанії 
3 
4 Тема 4. Класифікація страхування. Страхові ризики та їх 
оцінка 
Сільськогосподарське, морське страхування. 
Страхування фінансово-кредитних ризиків. 
3 
5 Тема 5. Страховий ринок 
Страховий ринок України та провідних країн світу 
3 
6 Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 
Державна політика в галузі страхування в Україні та 
світі. 
3 
7 Тема 7. Управління фінансовою діяльністю страхової 
компанії 
Особливості фінансової діяльності страхових організацій 
3 
8 Тема 8. Страхові послуги та особливості їх реалізації 
Нетрадиційні види страхування (страхування у 
кіновиробництві, кептивне страхування, професійної 
відповідальності аудиторів, інвестиційних ризиків) 
3 
9 Тема 9. Порядок укладення страхової угоди 
Особливості укладення договору страхування та його 
припинення. 
4 
10 Тема 10. Управління персоналом страхової компанії 
Сучасні вимоги до менеджерів та персоналу страхових 
компаній 
4 
11 Тема 11. Страховий маркетинг 
Особливості страхового маркетингу в Україні та 
провідних країнах світу 
4 
12 Тема 12. Інноваційний менеджмент у страхуванні 
Інноваційні стратегії розвитку страхової компанії 
4 
13 Тема 13. Медичне страхування 
Концептуальні засади розвитку медичного страхування в 
Україні 
3 
14 Тема 14. Транспортне страхування 
Сучасний стан розвитку страхування вантажів в Україні 
3 
15 Тема 15. Безпека страхової діяльності 
Підходи щодо визначення надійності страхової компанії 
4 
 Разом  50 
8.2. Забезпечення семестрового контролю 18 години 
1. Необхідність страхового захисту від ризику. 
2. Виникнення та розвиток страхування. 
3. Функції та принципи страхування. 
4. Організаційно-правові форми страхової діяльності. 
5. Порядок створення страхової компанії. 
6. Реорганізація та ліквідація страхових компаній. 
7. Проблеми управління в страхових компаніях. 
8. Органи управління страховою компанією. 
9. Бізнес-процеси страхової компанії. 
10. Класифікація страхування за об’єктами. 
11. Поняття ризик-менеджменту в страхуванні. 
12. Розрахунок тарифних ставок за ризиковими видами страхування. 
13. Сутність страхового ринку. 
14. Страховий ринок України. 
15. Страховий ринок країн Європи. 
16. Державна політика в галузі страхування. 
17. Державна програма розвитку страхового ринку України. 
18. Державний контроль за фінансовим станом страхової компанії. 
19. Особливості організації фінансів страхової компанії. 
20. Доходи і витрати страхової компанії. 
21. Страхові резерви. 
22. Види страхових послуг. 
23. Нетрадиційні види страхування. 
24. Договір страхування. 
25. Правила страхування. 
26. Обов'язки страховика та страхувальника. 
27. Персонал страхової компанії. 
28. Системи оплати праці персоналу страхової компанії. 
29. Управління конфліктними ситуаціями в страховому бізнесі. 
30. Маркетинговий комплекс страхової компанії. 
31. Основи маркетингових стратегій страхової компанії. 
32. Системи реалізації страхових послуг. Рекламна діяльність страховика.  
33. Інновації та інноваційний менеджмент у страхуванні. 
34. Інноваційна модель страхового продукту. 
35. Технологія інноваційного процесу у страхуванні . 
36. Сутність медичного страхування. 
37. Розвиток медичного страхування в Україні. 
38. Страхування автотранспорту. 
39. Страхування вантажів. 
40. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 
41. Економічна безпека страхової компанії. 
42. Безпека економічного партнерства у страхуванні. 
43. Правові аспекти дотримання податкового законодавства у страхуванні. 
 
8.3. Забезпечення індивідуальних завдань - 49,5 годин 
Основні показники побудови графіків діяльності страхової компанії: 
1) розмір уставного капіталу; 
2) сума страхових платежів;  
3) сума страхових виплат; 
4) кількість договорів. 
Розрахунок основних страхових показників: 
1) Ступінь охоплення страхового поля 
2) Частота страхових випадків 
3) Коефіцієнт виплат 
4) Збитковість страхової суми 
5) Коефіцієнт фінансової сталості (з довірчою ймовірністю 0,954). 
 
8.4. Забезпечення НДРС - 16,5 годин 
1. Необхідність страхового захисту від ризику в майбутньому. 
2. Шляхи розвитку страхування. 
3. Сучасні проблеми управління в страхових компаніях і напрямки їх вирішення. 
4. Бізнес-процеси страхової компанії. 
5. Удосконалення ризик-менеджменту в страхуванні. 
6. Страховий ринок України та напрямки його розвитку. 
7. Страховий ринок країн Європи та інтеграція страхового ринку України. 
8. Державна політика в галузі страхування. 
9. Удосконалення державного контролю за фінансовим станом страхової компанії. 
10. Розвиток нетрадиційних видів страхування. 
11. Персонал страхової компанії та його сучасна підготовка. 
12. Управління конфліктними ситуаціями в страховому бізнесі.  
13. Маркетинговий комплекс страхової компанії за сучасних умов господарювання. 
14. Основи маркетингових стратегій страхової компанії при Європейській інтеграції. 
15. Рекламна діяльність страховика. 
16. Інновації та інноваційний менеджмент у страхуванні, проблеми та шляхи їх вирішення. 
17. Технологія інноваційного процесу у страхуванні  та її удосконалення. 
18. Сутність медичного страхування та шляхи реалізації в Україні. 
19. Економічна безпека страхової компанії та її забезпечення. 
20. Безпека економічного партнерства у страхуванні. 
21. Правові аспекти дотримання податкового законодавства у страхуванні. 
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